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 Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
motivasi diri, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, persepsi 
mengenai profesi akuntan publik, dan pengetahuan peraturan pemerintah no. 20 
tahun 2015 terhadap minat menjadi akuntan publik studi pada mahasiswa 
akuntansi Universitas Muria Kudus. Pemilihan sampel menggunakan metode 
Judgment Sampling. Jumlah sampel penelitian berjumlah 84 sampel. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji 
asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini bahwa nilai Adjusted R 
Square sebesar 16,2% yang berarti variasi minat menjadi akuntan publik dapat 
dijelaskan oleh variabel independen yaitu, motivasi diri, motivasi karir, motivasi 
ekonomi, motivasi sosial, persepsi mengenai profesi akuntan publik, dan 
pengetahuan pemerintah nomor 20 tahun 2015, sedangkan 83,8% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Secara simultan semua 
variabel independen yang dianalisis berpengaruh signifikan terhadap minat 
menjadi akuntan publik, hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,003 lebih kecil 
dari signifikansi 0,05. Secara parsial, (1) motivasi diri, motivasi ekonomi, 
motivasi sosial dan pengetahuan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015 tidak 
berpengaruh terhadap minat mennjadi akuntan publik, (3) motivasi karir dan 
persepsi mengenai profesi akuntan publik berpengaruh signifikan positif terhadap 
minat menjadi akuntan publik. 
 
kata kunci : motivasi diri, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, 
persepsi mengenai profesi akuntan publik, pengetahuan peraturan 


















 The purpose of this research is to provide empirical evidence of the affect 
of self motivation, career motivation, economic motivation, social motivation, 
perception about public accountant profession, and knowledge of regulation 
goverment no. 20 of 2015 to become a public accountant interest in Accounting 
students Muria Kudus University. The selection of samples using judgment 
sampling method. Total sample as many as 84 samples The data analysis 
technique used is quality data, analysis descriptive, classical assumpstion, and 
goodness of fit model. Based on the result of study showed value Adjusted R 
Square is 16,2% this meaning variation became public accountant can explain 
variable independent that is self motivation, career motivation, economic 
motivation, social motivation, perception about public accountant, and knowledge 
of regulation goverment no 20 of 2015, and the dividend policy 83,8% explain by 
other variable didn’t analysis this study. Stimulatingly, all variable independent is 
analyzed have influence to interest became public accountant, it proved by sig-F 
0,003 value lower than 0,05 significant. Partially, (1) self motivation,economic 
motivation, and social motivation and knowledge of regulation goverment no 20 
of 2015influence not significant positive on interst became public accountant, (3) 
career motivation and perception about public accountant profession influence 
significant positive on interest became public accountant. 
 
Keywords : Self motivation, career motivation, economic motivation, social 
motivation, perception about public accountant, and knowledge 
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